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Resumen - El cyberbullying es una
man i festaci ón de l a vi o l enci a en l as
redes soci a l es , tema de l presen te
estud i o , e l cua l se desarro l l ó en l a
Facu l tad de Pedagog ía de l S i s tema
de Enseñanza Abierta (SEA) de l a
Un i vers i dad Veracruzana (UV) . Se
apoyó en l a teoría de l as represen-
taci ones soci a l es , de Moscovi ci
(1 961 ) , y se emplearon dos técn i-
cas de i nvesti gaci ón : 1 ) asoci aci ón
l i bre de pa l abras y 2) d i bu j o (Abri c,
1 994) . Su aná l i s i s se rea l i zó con e l
software I RaMuTeQ, med i an te e l
cua l se demuestra que e l cyberbull-
ying es “vi o l enci a” y “acoso” por Fa-
cebook.
Palabras Clave: Cyberbu l l yi ng ; Vi o-
l enci a ; Acoso; Facebook;
Abstract - Cyberbullying i s an ex-
press i on of vi o l ence i n soci a l net-
works , theme of the presen t study,
wh i ch was made at the School of
Pedagogy of the Open Teach i ng
System (SEA, i n Span i sh ) of the
Un i vers i dad Veracruzana (UV) . I t
was based on Moscovi ci ’ s theory of
soci a l represen tati ons and the re-
search techn i ques used were : free
associ ati on of words and d rawing
(Abri c, 1 994) . The ana l ys i s was ma-
de us i ng IRaMuTeQ, th i s has he l p
to show that cyberbullying i s a com-
mon way of "vi o l ence" and "harass-
men t" i n Facebook.
Keywords: Cyberbu l l yi ng ; Vi o l ence;
Harassmen t; Facebook;
INTRODUCCIÓN
Este documen to, i n ti tu l ado “Cyber-
bullying: escenari o de l a vi o l enci a
en e l con texto educati vo” , presen ta
l os resu l tados de una i nvesti gaci ón
desarro l l ada en l a Facu l tad de
Pedagog ía de l S i s tema de En-
señanza Abierta (SEA) de l a Un i-
vers i dad Veracruzana (UV) , con
estud i an tes de l sem inari o “Prácti-
cas de docenci a” . Se apoyó en l a
teoría de l as represen taci ones so-
ci a l es , de Moscovi ci (1 961 ) , y en
au tores que susten tan l a vi o l enci a y
e l cyberbullying: Fu rl án , Pas i l l as ,
Sp i tzer y Gómez (201 0) ; Leon i
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(201 2) ; Castro (201 2) ; Mora l es , Se-
rrano, M i randa y San tos (201 4) ; Ca-
s i l l as , Ramírez y Orti z (201 4) ;
Mol i na y Veci na (201 5) ; Ortega-
Ru i z y Zych (201 6) ; Doran tes , O l i va
y Rivera (201 7) ; Doran tes , Lagu-
nes , O l i va y Rivera (201 9) ; Doran-
tes (201 6 y 201 7) , en tre otros ; para
exp l i car e l u so i nadecuado de l as
tecnol og ías de l a i n formación y co-
mun i caci ón (TIC) y l as redes soci a-
l es con e l ob j eto de generar daño
en tre estud i an tes un i vers i tari os por
med io de d i spos i ti vos móvi l es co-
nectados a I n ternet; es deci r, e l cy-
berbullying.
En e l estud i o se emplearon dos
técn i cas de i nvesti gaci ón : 1 ) aso-
ci aci ón l i bre de pa l abras y 2) d i bu j o
o soporte g ráfi co (Abri c, 1 994) . E l
aná l i s i s de l os datos se rea l i zó con
e l software IRaMuTeQ (Mol i na-Ne i-
ra , 201 7) . Los resu l tados de l a aso-
ci aci ón l i bre arro j an , en una nube
de pa l abras , l a represen taci ón so-
ci a l constru i da y comparti da de l cy-
berbullying: “vi o l enci a” y “acoso” ; y,
en e l árbo l de s im i l i tu d , q ue en Fa-
cebook e I n ternet se “ag rede” , “hos-
ti ga” , “hum i l l a ” , “bu rl a” , “exh i be” ,
“a taca” y “mal trata” . Por su parte , e l
d i bu j o demuestra que e l cyberbull-
ying genera prob l emas, depres i ón ,
daño ps i co l óg i co e, i n cl u so, e l su i-
ci d i o . Así, l a represen taci ón soci a l
de l cyberbullying es e l ataque vi r-
tua l en redes soci a l es .
Como referen te teóri co , se u ti l i zó
l a teoría de l as represen taci ones
soci a l es (TRS) (Moscovi ci , 1 979) ,
cuyo ori gen es l a ps i co l og ía soci a l
y l a soci o l og ía de l conocim ien to
(Banchs, 2000) . La represen taci ón
soci a l es “una organ i zaci ón de imá-
genes y de l engua j e porque recorta
y s imbol i za actos y s i tuaci ones que
se convi erten en comunes” (Mosco-
vi ci , 1 979 , p . 1 6) . Trata de captar l a
rea l i d ad a parti r de l a m i rada de l os
i nd i vi d uos i n sertos en un con texto
soci a l y específi co , como el con tex-
to de l a Un i vers i dad Veracruzana
(UV) para l a presen te i nvesti gaci ón .
En este traba j o se buscó conocer
cuá l es son l as represen taci ones so-
ci a l es de l cyberbullying y, a parti r
de e l l as , poder dar cuen ta de l a
rea l i d ad . Cabe seña l ar que en una
represen taci ón soci a l e l i n d i vi d uo
ordena, organ i za y j erarqu i za e l
con ten i do de l a represen taci ón , l e
as i gna un va l or de importanci a y
atri buye un s i gn i fi cado a parti r de
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un con ten i do que ha s i do organ i za-
do y j erarqu i zado (F l amen t, 1 994 ,
p . 37) por un g rupo, en este caso
de estud i an tes un i vers i tari os .
Por su parte , e l cyberbullying es
una nueva forma de vi o l enci a en l as
redes soci a l es . Impacta a l 1 0 % de
l os un i vers i tari os , q u i enes han ex-
perimen tado sus efectos negati vos
por med io de p l ataformas, foros de
estud i an tes , b l ogs y Hatebook (Do-
ran tes , 201 7 , p . 1 74) ; donde se su-
ben con ten i dos dañ i nos (fotos o
vi deos de con ten i do sexua l o por-
nog ráfi co , comen tari os destructi vos ,
etc. ) en forma vi ra l , con e l fi n de
destru i r, hum i l l ar, den i g rar, acosar,
extors i onar, amenazar, exh i b i r y
vi o l en tar.
Debe seña l arse que l a vi o l enci a
en redes soci a l es se man i fi esta de
d i versas maneras : “spam, spoofing
y pharming; e l acoso, e l bombi ng o
e l bombardeo; l os vi ru s , l os provee-
dores de servi ci os de correo
e l ectrón i co de l a red ” (J un ta de
Casti l l a y León , 201 0 , pp . 53-54) . E l
cyberbullying se suma el sexti ng ,
sextors i ón , g room ing , pornog rafía
i n fan ti l , tra ta de personas, l enoci-
n i o , tu ri smo sexua l , pedofi l i a , ame-
nazas, acoso y d i famación .
A pesar de l a aparen te fam i l i ari-
dad de l os j óvenes con l a tecno-
l og ía y l a sensaci ón experimen tada
de con tro l o i nocu i dad , l a red se
desarro l l a cua l i ta ti va o cuan ti ta ti va-
men te en d i recci ones no s i empre
deseab l es , y a una ve l oci dad que
hace d i fíci l estab l ecer med i das m i ti-
gadoras de l os pos i b l es impactos
perj u d i ci a l es sobre e l crecim ien to
emociona l y persona l . Muchas ve-
ces l os usuari os dañan o se expo-
nen a ri esgos en l as redes soci a l es
an te l a i n teracci ón con desconoci-
dos , o fren te a l acceso a con ten i-
dos i nadecuados, que i nci tan a l
“desarro l l o de comportam ien tos d i s-
funci ona l es de convi venci a” (J un ta
de Casti l l a y León , 201 0 , pp . 6-9) .
Además, e l cyberbullying no es
específi co de un g rupo etari o , s i no
que afecta a estud i an tes de todas
l as edades y de l os d i versos n i ve-
l es educati vos . En un estud i o pre-
vi o (Doran tes , 201 7) , se demostró
que l os estud i an tes un i vers i tari os
experimen tan d i versos ti pos de vi o-
l enci a : verba l (1 7 . 6%), docen te
(1 5 . 5%, ) fís i ca (1 2 . 9%), ps i co l óg i ca
o emociona l (1 2 . 3%), de género
(1 1 . 6%), económ ica (1 0 . 2%), cyber-
bullying (1 0 . 0%), sexua l (8 . 7%); y,
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en menor med i da , esco l ar (0 . 6%),
adm in i s trati va (0 . 4%) y fam i l i ar
(0 . 2%) (p . 1 70) . Este panorama re-
fl e j a que se experimen tan vi o l en-
ci as en trecruzadas, pero también
se suma la generada en redes so-
ci a l es ; l a vi o l enci a ha cambiado a l
escenari o vi rtua l , donde se poten-
ci a l i za de manera i nd i recta , i n vi s i-
b l e , anón ima; y genera daños
muchas veces i rrevers i b l es .
La l abor como académ icos e i n-
vesti gadores un i vers i tari os es cono-
cer e l impacto de este fenómeno y
conci en ti zar sobre l os prob l emas
que genera ; i n ci tar a l buen uso de
l as tecnol og ías de l a i n formación y
comun i caci ón (TIC) , y preven i r con-
secuenci as catastrófi cas , como el
su i ci d i o . Es pos i b l e prever daños
i rrevers i b l es en nuestros estud i an-
tes , cambiar e l presen te y asegu rar
un fu tu ro armon ioso.
Por e l l o , es importan te traba j ar y
conci en ti zar; p l an tear l a pos i b i l i d ad
de optim i zar l as TIC, y forta l ecer
l as vi rtu des y generos i dades que
nos ofrecen , como descargar un l i-
bro , acceder a museos de otros
países de manera g ratu i ta , estar en
con tacto con e l arte , l a mús i ca y
nuevos descubrim ien tos . También
debemos forta l ecer l as re l aci ones
humanas; i n cu l car e l respeto . To-
dos , s i n d i s ti n ci ón de género, debe-
mos pregonar y fomen tar una
cu l tu ra de l a paz.
DESARROLLO
Se se l ecci onó e l aborda j e meto-
do l óg i co cua l i ta ti vo , apoyado en
dos técn i cas de i nvesti gaci ón : 1 )
asoci aci ón l i bre de pa l abras y 2) d i-
bu j o o soporte g ráfi co (Abri c, 1 994) ,
q ue perm i ten estud i ar y comprender
l as represen taci ones soci a l es .
La asociación libre posibilita
tener una producción verbal y re-
ducir la dificultad o los límites
de la expresión discursiva . Con-
siste en pedir al sujeto que pro-
duzca todos los términos ,
expresiones o adjetivos que se le
presenten al espíritu , a partir de
un término inductor (en este ca-
so , cyberbullying) . El carácter
espontáneo permite el acceso a
los núcleos figurativos de la re-
presentación . Es una técnica ca-
pital para recolectar los
elementos constitutivos del conte-
nido de la representación , lo que
explica su éxito actual y su utili-
zación sistemática en numerosas
investigaciones (Abric, 1 994, p .
60) .
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Esta técn i ca es de ráp i da ap l i ca-
ci ón para su con tro l . En l a i nvesti-
gaci ón , se as i gnó un número de
fo l i o a tarj e tas en tregadas a l os es-
tud i an tes ; esto perm i ti ó man tener
un orden . Se efectuó un aná l i s i s a
n i ve l l éxi co (ti po de l éxi co , d i sper-
s i ón , coocu rrenci as , re l aci ones ver-
bos-ad j eti vos) , complemen tado por
e l aná l i s i s de l as categorías temáti-
cas , con i n formaciones importan tes
acerca de l a natu ra l eza de l con ten i-
do de l a represen taci ón : e l cyber-
bullying (Abri c, 1 994 , p . 61 ) .
Después de en tregar una tarj e ta
b l anca a l estud i an te , se so l i ci tó que
escri b i era todas l as pa l abras que l e
vi n i eran a l a men te an te l a pa l abra
cyberbullying. Posteri ormen te , se l e
p i d i ó que numerara l as pa l abras de l
1 a l 5 , con forme a su importanci a .
Una vez fi na l i zada esta acti vi dad ,
se l e so l i ci tó dar vue l ta a l a tarj e ta
para ag regar datos re l aci onados
con l a edad , sexo, semestre y fa-
cu l tad .
Por su parte , e l d i bu j o o soporte
g ráfi co perm i te l a verba l i zaci ón de
l os su j etos a parti r de l os d i bu j os y,
posteri ormen te , e l aná l i s i s de l os
e l emen tos consti tu yen tes de l a pro-
ducci ón g ráfi ca . Pos i b i l i ta poner en
evi denci a l os e l emen tos organ i za-
dores de l a producci ón , es deci r, l a
s i gn i fi caci ón cen tra l de l a represen-
taci ón soci a l produci da . “Los d i bu-
j os son un con j un to estructu rado y
organ i zado a l rededor de e l emen tos
o s i gn i fi caci ones cen tra l es que per-
m i ten i den ti fi car e l con ten i do y for-
mu l ar h i pótes i s sobre l os e l emen tos
cen tra l es de l a represen taci ón ”
(Abri c, 1 994 , p . 58) .
En l a i nvesti gaci ón , cons i s ti ó en
en tregar una hoj a b l anca tamaño
carta , co l ores , p l umones y l áp i ces a
cada estud i an te . Se sol i ci tó que d i-
bu j ara l o que cons i derara cyberbull-
ying. Posteri ormen te , se l e p i d i ó
dar vue l ta a l a ho j a para exp l i car
con sus prop i as pa l abras l o d i bu j a-
do; además de ag regar datos refe-
ren tes a su edad , sexo, semestre y
facu l tad , con e l ob j eti vo de man te-
ner un con tro l de l os datos . Cada
d i bu j o comprende un cód i go, que
i ncl uye número de fo l i o , sexo,
edad , facu l tad y semestre ; por
e j emplo : (1 -Mas, 28-FP-6º) , con l a
fi na l i d ad de man tener e l anon imato.
La pob l aci ón de estud i o estuvo
i n teg rada por 1 0 estud i an tes de l a
Facu l tad de Pedagog ía de l a UV,
de l SEA, que as i sti eron a l sem ina-
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ri o “Prácti cas de docenci a” en e l
201 9 (Tab l a 1 ) . Se tuvo una parti ci-
paci ón de tres hombres y s i ete mu-
j eres , de en tre 20 y 32 años;
cu rsaban l os semestres 4 . º , 6 . º y
8 . º , deb i do a que l a Facu l tad traba-
j a con e l Mode l o Educati vo I n teg ra l
y F l exi b l e (MEI F) .
En l a Tab l a 2 se presen ta e l con-
cen trado de l a técn i ca de asoci a-
ci ón l i bre .
Posteri ormen te , se proced i ó a l
empl eo de l software especi a l i zado
para e l aná l i s i s de datos cua l i ta ti-
vos , denom inado IRaMuTeQ
(I n terfaz de R para e l Aná l i s i s
Mu l ti d imens i ona l de l os Textos y
Cuesti onari os) (Mol i na-Ne i ra ,
201 7) , q ue se encarga de efectuar
un aná l i s i s a n i ve l l éxi co (ti po de
l éxi co , d i spers i ón , coocu rrenci as ,
re l aci ones verbos - ad j eti vos) ,
complemen tado por e l aná l i s i s de
l as categorías temáti cas .
Posteri ormen te , l a i n formación
obten i da de l a asoci aci ón l i bre se
tras l ada a un b l oc de notas p l ano
que i n teg ra e l corpus de l a i n forma-
ci ón , y se pasa a un formato txt,
q ue es l eído por e l software , obte-
n i endo una organ i zaci ón y j erarqu ía
de l as pa l abras evocadas, m i smas
que están concatenadas y organ i-
zadas de acuerdo con l a importan-
ci a de l ob j eto represen tado. Así, e l
resu l tado es una nube de pa l abras
Parti cipan te Carrera Semestre Edad Sexo
1 Pedagog ía 6 . º 20 Femen i no
2 Pedagog ía 6 . º 21 Mascu l i no
2 Pedagog ía 6 . º 21 Femen i no
4 Pedagog ía 6 . º 25 Femen i no
5 Pedagog ía 6 . º 28 Mascu l i no
6 Pedagog ía 8 . º 25 Femen i no
7 Pedagog ía 6 . º 25 Femen i no
8 Pedagog ía 6 . º 32 Femen i no
9 Pedagog ía 4 . º 23 Mascu l i no
1 0 Pedagog ía 4 . º 23 Femen i no
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 1 . Estud ian tes de la Facu l tad de Pedagogía SEA-UV-201 9 .
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Fuente: Elaboración propia.
Tabla 2 . Asociación l i bre de palabras sobre el cyberbu l l yi ng .
I n formante 1 In formante 2 In formante 3 In formante 4 In formante 5
Suicidio
Depresión
Violencia
Acoso
Extorsión
Problemas famil iares
Extorsión
Depresión
Suicidio
Violencia
Mal uso del Internet
Rechazo
Burla
Violencia
Acoso
Depresión
Burlas
Indignación
Facebook
Enojo
Exhibicionismo
Llanto
Traumas
Inseguridad
Violencia
Agresión
Humil lación
Ridicul izar
Hostigar
Ofender
Difamar
Anonimato
Burlarse
Exhibir
Venganza
Tristeza
Fotos
Frases hirientes
Molestar
Hostigar
Disfrutar
Agresor
Victima
Participar
Callar
Crimen
Normalizado
Enojo
Frustración
Abuso
Molestia
Impotencia
Tristeza
Delito
Violencia Física
Violencia psicológica
Crimen
Juego
Diversión
Representaciones
juveniles
Crítica
Mentira
Juego
Discriminación
Acoso
Agresión
Manipulación
Violencia
Poca privacidad
Cobardía
Maltratos
Intolerancia
Inseguridad
Delincuencia
Desorden
Problemas
Daño Psicológico
Seguridad virtual
Participación activa
Participación no activa
I n formante 6 In formante 7 In formante 8 In formante 9 In formante 1 0
Violencia
Internet
Sufrimiento
Redes sociales
Problemas
Abuso
Maltrato
Acoso
Sufrimiento
Problemas
Internet
Agresión
Burla
Diversión
Humil lación
Sin valores
Computadoras
Sociedad
Chavos
Escuelas
Burlarse
Celulares
Facebook
WhatsApp
Maldad
Irrespetuoso
Perverso
You Tube
Instagram
Acoso
Violencia
Red
Computadora
Internet
Burla
Fotos
Videos
Daño Psicológico
Trauma
Meme
Ataque
Compartir
Celular
Tablet
Escuela
Casa
Viral
Compañeros
Amigos
Famil ia
Denuncia
Castigo
Social
Manipulable
Teclado
Perfi les falsos
Mentiras
Chismes
Abuso
Acoso
Agresión
Molestia
Integridad
Autoestima
Redes Sociales
Facebook
Instagram
WhatsApp
Memes
Discriminación
Humil lación
Falsedad
Engaño
Depresión
Victima
Ataque
Educación
Valores
Groserias
Sexo
Fotografias
Chismes
Problemas
Ofensas
Género
Delito
Escuela
Trabajo
Sociedad
Suicidio
Difamar
Hostigar
Burlas
Vulnerable
Indignación
Desprecio
Odio
Indiferencia
Internet
Comentarios
Redes Sociales
Mal uso de palabras
Acoso
Risas
Denigración
Groserias
Ofensas
Sensibi l idad
Falsedad
Privacidad
Divulgación
Engaño
Baja autoestima
Levantar falsos
Imágenes obsenas
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donde se observan l as más desta-
cadas, pero también l a represen ta-
ci ón soci a l dom inan te sobre e l
cyberbullying (F i gu ra 1 ) .
Como se puede apreci ar, l a pa l a-
bra más destacada que su rge de l a
men te de l os un i vers i tari os cuando
se hab l a de l cyberbullying es “vi o-
l enci a” , m i sma que se asoci a a
“acoso” , “bu rl a” , “prob l ema” , “ I n ter-
net” , “ag res i ón ” , “escue l a” , “extor-
s i ón ” , “soci a l ” , “ps i co l óg i co” ,
“ma l trato” , “prob l ema” , “hosti gar” ,
“su i ci d i o” , “depres i ón ” , “a taque” ,
“Facebook” y “hum i l l aci ón ” . Por l o
tan to , l a represen taci ón soci a l pre-
dom inan te de l cyberbullying es “vi o-
l enci a” y “acoso” .
Figura 1 . Nube de palabras 1 .
Fuente: Elaboración propia.
Figura 2 . Árbol de s im i l i tud 1 .
Fuente: Elaboración propia.
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Ensegu i da , se presen ta e l árbo l
de s im i l i tu d (F i gu ra 2) , q ue se des-
prende de l a pa l abra evocada (cy-
berbullying) , donde se observan l as
re l aci ones y s i gn i fi canci as con otras
pa l abras .
Se observa que cyberbullying,
para l os estud i an tes de l a Facu l tad
de Pedagog ía , es “acoso” . S i n em-
bargo, se re l aci ona con l as pa l a-
bras “vi o l enci a” , “ps i co l óg i co” ,
“bu rl a” , “a taque” y “su i ci d i o” . Una
s i gu i en te re l aci ón es “acoso” con
“Facebook” y “escue l a” ; con “ I n ter-
net” ; con “prob l ema” , “ag res i ón ” ,
“hosti gar” y “hum i l l aci ón ” . Evi den te-
men te , e l acoso se arti cu l a a l “ma l-
trato” ; a “red soci a l ” , “depres i ón ” y
“extors i ón ” , q ue l os estud i an tes ex-
perimen tan en l a escue l a o un i ver-
s i dad . Así, l os efectos de l
cyberbullying son l a depres i ón , e l
daño ps i co l óg i co e, i n cl u so, e l su i ci-
d i o .
Otro n i ve l de aná l i s i s de l as re-
presen taci ones soci a l es fue e l d i bu-
j o o e l soporte g ráfi co (fi gu ras
3-1 2 ) , donde destacan imágenes de
Facebook, caras tri s tes , manos que
i nd i can desag rado, un j oven ti rado
en e l sue l o con un ce l u l ar en l a ma-
no, una foto rota de una pare j a y un
moño neg ro, que i nd i ca l a muerte .
También destacaron l as pa l abras
“angusti a ” , “ i ra” , “m i edo” y “depre-
s i ón ” . De manera parti cu l ar, l a re-
presen taci ón sobre e l cyberbullying
“es un acto vi o l en to que su rge por
e l u so i nadecuado de l as redes so-
ci a l es y de l te l éfono ce l u l ar, así co-
mo de l a p l ataforma de Facebook,
donde se generan afectaci ones g ra-
ves” .
La exp l i caci ón otorgada fue “e l
Facebook es una de l as pri nci pa l es
redes soci a l es en l a actua l i d ad y en
donde más se han presen tado ca-
sos de cyberbullying, generando
depres i ón , ans i edad en tre j óvenes y
n i ños , a l gunos l l egando a l g rado
de l su i ci d i o” [s i c] .
Figura 3. D ibu jo real i zado por el
I n formante 1 .
Fuente: Informante (1-Fem, 20-FP-6º).
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El i n forman te exp l i có su d i bu j o :
lo básico para que haya cyber-
bullying: se necesita de una com-
putadora (cualquier tecnología
de esta) y una persona frente a
ella . Detrás de eso están todos
los valores y la sociedad, por tal
motivo , dibujé algunas redes so-
ciales , así como unos chavos de
la mano que simbolizan el respe-
to , la casa , la privacidad, que de-
be de existir en cada momento; el
diálogo familiar ante la diversi-
dad, los niveles educativos , por-
que son donde actualmente se
encuentran situaciones de estas
[sic] .
El i n forman te de l a F i gu ra 5 p l an-
teó:
dibujé lo anterior porque, al
escuchar la palabra cyberbull-
ying, lo relaciono con la red de
Internet; por lo cual, también lo
relaciono con redes sociales , co-
mo lo son Facebook, WhatsApp,
donde se comparten memes , vi-
deos y fotos , que son degradantes
para las personas , ofensivas , etc .
Pongo un dibujo de un sujeto
ahorcado , lo cual quiere decir
que pueden acercar a las perso-
nas al suicidio . Pongo algunas
palabras que he identificado y un
signo de advertencia , porque es
algo que denota ¡ cuidado!, es de-
cir, que algo está mal [sic] .
El estud i an te exp l i có :
los elementos dibujados son , a
mi parecer, factores que influyen
para la manifestación del cyber-
bullying: redes sociales , disposi-
tivos electrónicos , entre muchos
otros . Sin embargo , pienso que es
la falta de valores lo que da ori-
gen , y el hecho también de que
no exista una sanción para ello .
Figura 4. D ibu jo real i zado por el
I n formante 2 .
Fuente: Informante (2-Masc, 21-FP-6º).
Figura 5. D ibu jo real i zado por el
I n formante 3.
Fuente: Informante (3-Fem, 21-FP-6º).
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Este i n forman te p l an teó:
se realizó un dibujo que para
mí es un ejemplo de la situación
actual de los niños , n iñas , jóve-
nes y adultos , los cuales pasan la
mayoría de su tiempo en las re-
des sociales; además , se repre-
senta con una x la protesta a no
seguir produciendo el cyberbull-
ying [sic] .
El au tor de l a fi gu ra an teri or d i j o :
mis dibujos representan la co-
nectividad, un monitor y un celu-
lar que son los instrumentos
principales que utilizan los victi-
marios para agredir por medio de
las redes sociales , como son Fa-
cebook, WhatsApp, YouTube. Di-
bujé los binoculares porque en
las redes sociales todos somos
vulnerables a ser observados , y
que con ello se pueda hacer cy-
berbullying. Las caritas repre-
sentan al agresor (la carita
sonriente) , que disfruta de moles-
tar, hostigar a los demás; la ca-
rita triste representa a la
víctima, quien sufre. El ojo es la
persona que observa las agresio-
nes y calla (cara con el tacheci-
to ) [sic] .
Figura 6. D ibu jo real i zado por el
I n formante 4.
Fuente: Informante (4-Fem, 25-FP-6º).
Figura 7. D ibu jo real i zado por el
I n formante 5.
Fuente: Informante (5-Masc, 28-FP-6º.
Figura 8. D ibu jo real i zado por el
I n formante 6.
Fuente: Informante (6-Fem, 295FP-8º).
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El i n forman te de l a F i gu ra 9 ex-
p l i có :
in tenté reflejar el uso actual y
la disposición excesiva de redes
de Internet y aplicaciones tec-
nológicas que tenemos y tienen
los niños a corta edad. Todo esto
da paso al cyberbullying, porque
sirven como canal de difusión pa-
ra hacer el mal; al igual, la falta
de educación virtual y explica-
ción de valores que son escasas y
dan seguimiento a esta problemá-
tica . En el interior del dibujo
aparecen las siguientes expresio-
nes: Educación virtual-no existe
mucha educación virtual; liber-
tad, paz, amor-falta de valores; a
corta edad… ; dicen de groserías ,
más accesible; disposición de re-
des y aplicaciones tecnológicas;
policía cibernética; Comisión Na-
cional de Derechos Humanos; no
se conocen por la mayoría [sic] .
El au tor de l a F i gu ra 1 0 comen tó:
“decidí dibujar esto porque
represento , a través de un apara-
to electrónico con acceso a Inter-
net, que su uso no es adecuado ,
pues hay quienes lo ocupan para
agredir a otros con el afán de
hacerlos sentir mal y perjudicar-
los psicológicamente”.
Figura 9. D ibu jo real i zado por el
I n formante 7.
Fuente: Informante (7-Fem, 25-FP-6º).
Figura 1 0 . D ibu jo real i zado por el
I n formante 8.
Fuente: Informante (8-Fem, 32-FP-6º).
Figura 1 1 . D ibu jo real i zado por el
I n formante 9 .
Fuente: Informante (9-Masc, 23-FP-4º).
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Este i n forman te expresó:
en mis dibujos , las redes so-
ciales son las principales formas
de hacer cyberbullying, como Fa-
cebook, WhatsApp, Twitter, You-
Tube, Instagram, etc . , a través de
dispositivos como smartphones o
computadoras . Hay un hombre
hablando a una mujer; mi inten-
ción es reconocer que hombres y
mujeres hacen y son víctimas de
cyberbullying por igual. Las cau-
sas por las que se puede sufrir
acoso: rasgos físicos , como estar
gordo o flaco; alto o chaparro;
usar lentes (cuatro ojos) ; usar
ropa de marca causa discrimina-
ción . Puse también el moño , por-
que interpreta mucho el cáncer,
el sida , o bien , el género; y creo
que el hecho de tener una enfer-
medad también es una causa im-
portante, sobre todo aquellos que
tienen sida o sufren de alguna
‘incapacidad’. Puse la bandera
gay porque ellos también sufren
bullying por sus preferencias se-
xuales; y las redes sociales son
una fuente indispensable en don-
de hay mayor discriminación . Pu-
se un foco porque, incluso los
más inteligentes o preparados ,
sufren de cyberbullying en algún
momento , por el simple hecho de
ser responsables: nerd o ñoño .
Puse un portarretrato , en el cual
describo que las fotos son las
principales causas de cyberbull-
ying; fotos ‘graciosas’ de perso-
nas que están siendo
ridiculizadas o de personas des-
nudas o en ropa interior, que son
difundidas para denigrar la inte-
gridad de la gente. También se
hacen memes o videos que se di-
funden para perjudicar a otras
personas . Un niño pateando la
pelota y por la falta de atención
de los padres y su ausencia tiene
muchas consecuencias . Hay falta
de valores , la baja autoestima,
inseguridades , etc . , y esto conlle-
va dos cosas , volverte autoestima
o bien ser la víctima; y ser la
víctima, muchas veces , lleva a la
depresión , deserción escolar y, en
el peor de los casos , al suicidio
[sic] .
Es importan te destacar que en e l
i n teri or de l d i bu j o aparecen l as s i-
gu i en tes expres i ones: “ausenci a de
pad res : fa l ta de va l ores , ba j a au-
toestima, i n segu ri dad ” , “d i spos i ti-
vos” , “ redes soci a l es” , “ch i smes” ,
“gordos” , “ fl acos” , “causas” , “ fotos” ,
“mu j eres” , “hombres” , “su i ci d i o” , “ l a
vi o l enci a puede ser sexua l , e tc.
Creo que es importan te deci r que ,
como no es a l go fís i co , l as perso-
nas toman va l or para ag red i r a l os
demás” .
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El au tor de l a F i gu ra 1 2 p l an teó:
el cyberbullying, para mí, es
atacar, no encajar o por seguir
estereotipos . Se entiende desde la
víctima y el agresor. En la com-
putadora , Internet y redes socia-
les está engatusando y
engañando a alguien más , que
está atrás de la pantalla , con un
perfil falso , siendo un hombre
viejo , sin escrúpulos y con inten-
ción de dañar. La chica gorda o
muy flaca , de ‘color’, etn ia , por
usar huaraches . Hay sujetos; ob-
servan imágenes de niñas meno-
res de edad, listos con efectivo
para pagar y hacer maldad, por
usar ropa de marca o carísima,
al lado de usar ropa cómoda, ba-
rata , o clon . El alcohol juega un
papel en el cyberbullying. El mal
uso y no controlarlo o no saber
divertirse sin él lleva como resul-
tado fotos que después son utili-
zadas como burla . Te fotografían
y se burlan en vez de ayudar. La
carita del abusivo , grosero , sin
valores , que disfruta hacerlo . La
carita triste de quien lo vive y así
se siente. La cruz por ser de dis-
tinta religión . El guante es por-
que el cyberbullying es un golpe.
Los íconos de las redes sociales
donde abunda este fenómeno . La
cámara está al día con lo que su-
cede, y el mal se le da en captu-
rar [sic] .
El resu l tado de l as descri pci ones
o e l corpus deri vado de l a exp l i ca-
ci ón de cada d i bu j o se someti ó a l
software IRaMuTeQ, obten i endo
una nube de pa l abras (F i gu ra 1 3)
que se pueden i n terpretar cuando
se hab l a de cyberbullying.
Figura 1 2 . D ibu jo real i zado por el
I n formante 1 0 .
Fuente: Informante (10-Fem, 23-FP-4º).
Figura 1 3 . Nube de palabras 2 .
Fuente: Elaboración propia.
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Después de p l asmar l os d i bu j os ,
e l cyberbullying represen ta : “ red ” ,
“soci a l ” , “ represen tar” , “persona” ,
“hacer” , “observar” , “n i ño” , “poner” ,
“pri nci pa l ” , “causa” , “Facebook” , “ I n-
ternet” , “ap l i caci ón ” , “compu tadora” ,
“educaci ón ” , “dar” , “así” , “What-
sApp” , “mucho” , “s impl e” , “su i ci d i o” ,
“d i bu j o” , “ fa l ta” , “u sar” , “más” , “vi r-
tua l ” , “víctima” , “med i o” , “d i bu j é” ,
“ ropa” , “hombre” , “ap l i caci ón ” , “cau-
sa” y “exi s ti r” . Lo an teri or da cuen ta
de que l a represen taci ón soci a l de l
cyberbullying es su fri r por l o que se
sube a l a red soci a l .
Se observa que e l cyberbullying
es asoci ado por l os estud i an tes de
l a Facu l tad de Pedagog ía SEA de l a
UV con “va l or” , “persona” , “ red ” ,
“soci a l ” e “ I n ternet” (F i gu ra 1 4) .
CONCLUSIONES
Se descubri ó , a parti r de dos técn i-
cas de i nvesti gaci ón (e l d i bu j o y l a
asoci aci ón de pa l abras l i bres) , q ue
e l cyberbu l l yi ng se e j erce por med io
de l a compu tadora , te l éfono ce l u l ar,
d i spos i ti vo móvi l o aparato e l ectró-
n i co con conecti vi dad a I n ternet, a
través de l as p l ataformas predom i-
Figura 1 4. Árbol de s im i l i tud 2 .
Fuente: Informante (9-Fem, 21-FP-6º).
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nan tes (Facebook, WhatsApp, Twi t-
ter, I n stag ram), conoci das como re-
des soci a l es . Los estud i an tes
man i festaron sen ti rse vu l nerab l es y
observados en estas redes, espaci o
vi rtua l q ue se emplea para ag red i r,
hacer sen ti r ma l , perj u d i car ps i co l ó-
g i camen te , acosar y d i scrim i nar por
l os rasgos fís i cos , o por e l t i po de
ropa que usan . Seña l aron un esta-
do de i nsegu ri dad en l as redes so-
ci a l es deb i do a que cua l qu i era ti ene
e l va l or de ag red i r a l os demás, su-
b i r fotos den i g ran tes y ofens i vas ,
vi deos, memes. Por l o genera l ,
q u i en vi o l en ta en l as redes soci a l es
l o hace de manera ocu l ta , s i n dar l a
cara , y l a persona ag red i da , a pe-
sar de que reci be ag res i ones, ca l l a .
As im i smo, perci ben que l as afec-
taci ones de l cyberbullying son ba j a
au toestima, depres i ón , deserci ón
escol ar y su i ci d i o . Además, cons i-
deran que es necesari o conocer a
l a po l i cía ci bernéti ca y a l a Com i-
s i ón Naci ona l de Derechos Huma-
nos; d i a l ogar con l as fam i l i as sobre
l a d i vers i dad . Esto debe permear
en l os d i feren tes n i ve l es educati-
vos .
En tre l as recomendaci ones para
evi tar e l cyberbullying en l a un i ver-
s i dad , se encuen tran l as s i gu i en tes :
1 . No pub l i car fotos .
2 . Tener con tro l en l as redes so-
ci a l es .
3 . No en trometerse .
4 . Respeto a todas l as personas.
5 . Tener cu i dado con l o que pu-
b l i cas .
6 . No reenvi ar l o que l l ega .
7 . Tomar conci enci a sobre l os
pe l i g ros en l as redes soci a l es ,
como la extors i ón , l as amena-
zas y e l acoso.
F i na lmen te , l os estud i an tes de l a
Facu l tad de Pedagog ía SEA, de l a
UV, también d i eron cuen ta de una
carenci a de “educaci ón vi rtua l ” y de
una “fa l ta de va l ores” , pues se pre-
sen tan fa l tas de respeto y se rompe
l a pri vaci dad en l as redes soci a l es .
En este sen ti do , debemos redob l ar
l os esfuerzos por conci en ti zar y
bri ndar una cu l tu ra de l buen uso de
l as redes soci a l es , p l a taformas e
I n ternet. Todo esto puede empren-
derse desde l as au l as de l a un i ver-
s i dad . Por e l l o , l os maestros y
au tori dades debemos comprometer-
nos a i n formar a l os estud i an tes so-
bre l os pe l i g ros que acechan a
hombres y mu jeres , por i gua l , en
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l as redes soci a l es , y sobre l as afec-
taci ones presen tes y fu tu ras que
puede generar una s impl e pub l i ca-
ci ón .
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